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      How Shall We Understand The Change Of Organization? 
                      Tatsuya TAKEMOTO 
   To understand the change of organization we need clarify the word "organization". In this paper, 
I would like to use "organization" as "organizational culture". Major theory in organozational culture 
are reviewd, with an emphasis on the conscious level of organizational members. Then Nancy DiToma-
so offers an interesting explanation about the sense of solidarity. The nature of organizational culture 
is discussed, especially the subjectivistic and variable attribution. Some suggestions for the future 
study of organization are proposed 
Key Words 
   change of organization; organizational culture; N. DiTomaso; sense of solidarity; subjectivity
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